
























































A Study of Professional Education for Make-up from Cosmetics Communities Demand



















年 10 月中旬から 11 月までとし、アンケートは選
択法を用いた。配布数は 60 枚、回収率は 86％、







年 10 月中旬から 11 月までとし、美容室へ来客の
お客様のうち、女性のみのお客様を対象者とし、




















































表 1 －①　客の主な年齢層による美容室の割合 表 1 －②　メイクは必要と答えた主な客層別による割合
表 1 －③　メイクは不必要と答えた主な客層別による割合 表 1 －④　設けているメニューの種類






























次いで 30 代、40 代であった。職業も主婦層が最












































































らは自まつ毛に 1 本 1 本本物に近い感じに生産さ
れた人口まつ毛を専用の接着剤を使いまつ毛の根









































表皮下 0.01 ～ 0.03mm（刺青より浅い部位）に
色素を染色していく（図 1）。持続期間は肌の新
陳代謝によってことなる（代謝が良いと持続しな







アートメイクは皮膚下 0.1 ～ 0.3mm に染色する技術











































































































表 3 －①　客の年齢層 表 3 －②　客の職業
表 3 －③　メイクをする上で気をつけている事項 表 3 －④　当日の施術メニュー

















表 3 －⑦　メイクメニューは不必要と答えた年齢層別による割合 表 3 －⑧　客が希望するメイクメニューの種類
表 3 －⑨　今後、美容室に必要と思われるメニュー 表 3 －⑩　今後、美容室に期待する事項



































































































　　ａ．トータル　 ｂ．ポイント　 ｃ．パーティー用など　 ｄ．その他（　　　　）
　・価格設定はどのくらいですか。


















　　ａ．カットのみ　 ｂ．パーマ　 ｃ．カラーカット　 ｄ．シャンプーブロー
　　ｅ．カラーのみ　 ｆ．セット　 ｇ．トリートメント　 ｈ．その他
2 　年齢は現在何歳ですか。
　　ａ．～ 10 代　 ｂ．20 代　 ｃ．30 代　 ｄ．40 代　　e.　50 代～
3 　現在のご職業はなんですか。

















　　ａ．ヘッドスパ　 ｂ．ネイル　 ｃ．フェイシャルエステ　 ｄ．マッサージ
　　ｅ．着付け　 ｆ．その他（　　　　）
10　 今後、美容室に期待することは何ですか。
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ご協力いただきありがとうございました。
（東萌ビューティーカレッジ専任教員　金田　綾・大作尚子）
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